



























































K:4 個ずつ。4 個ずつ。4 個ずつ，まとめ
ていけばいいんだよね。  (23 個のおは
じきを 4 個ずつまとめていく。この時，





















S:次は，5 個ずつでやるの。  







































































































































































































































































































































































































































に 教 師 の 手 立 て と し て












前は「2 人の子どもが 5 つのカップケー
キをそれぞれに等しくなるように分けた
いと思っている。1 人分はどれだけか。」












































返し Patrick と Pho の主張を言い直すこ














Empson(2003)は，Patrick と Pho の発
言やアイディアは不十分で不確かな表現
をしばし伴っていたが，教師による足場













ったこと。（３）Patrick と Pho が自分達
の考えや行いが価値あるものであると知
る機会が頻繁に生じたこと。これにより，
繰り返し参加することが Patrick と Pho
にとって重要で明確な方法であったと示








































































































「Benita が，Arthur に Annette につい
て話したことを，Arthur は，Annette に























を Arthur に，Annette について主張をす
る弁護人として animation させた。  
教師の animation を手立てとした例を





Kei :4 分の 1 の半分っていくつだろう。  
Osamu : 4 分の 1 の半分ってことは，4
分の 1 を 2 つに分けるってことでしょ。 
T: 4 分の 1 を 2 つに分けるってことは，8
人で分けるケーキの大きさと同じって
ことかな。(円を 4 分の 1 等分した部分
を，さらに半分にする動作をしなが
ら。) 
Kei: あっ！僕は，4 分の 1 を 2 つに分け
ると，8 分の 1 になると思います。  
Osamu: 僕もそう思うな。  
T: Osamu さんは，Kei さんの言った，4
分の 1 を 2 つに分けると，8 分の 1 に
なるという意見に賛成なんですね。  
Osamu: はい。  
 
先ず，教師は，Kei を「4 分の 1 の半分
はいくつか。」という問題提案者の仕立て，
Osamu を，「4 分の 1 を 2 つに分ける。」
と言うアイディアの発案者に仕立て上げ
た。そして，次に，教師は，Kei を「4
分の 1 を 2つ分けると，8分の 1になる。」
というアイディアの発案者に仕立て上げ，
Osamuを Keiの発案者の評価者，そして，


























































2. A; 23 個のあめがあります。4 人に分け
ると，1 人分はいくつになりますか。  




4. B; はい，えっと，5 個ずつ分けられて，
3 個余ります。  
5. 全体 ; いいよね。…いいよね。  
6. C; え，５個しか分けられないの。5 個
だと余るじゃん。  
7. T; ちょっと待って。今さ，この辺から










10. C; 6 個配れて，1 個足りない。  
11. T; 4 人に 6 個ずつ配れて，ただ，1 人
だけ 1 個足りないんだね。おお，答え
が 2 つでてきましたね。さて，困った
ね。1 人分が，5 個か 6 個。説明できる
人はいますか。  
12. D; 絶対に 5 個だよ。だって，5 個じ
ゃないと，1 人分じゃないじゃん。  
13. T; 6 個でも 1 人分作ることはできる
よ。  
14. D; 違うよ。5 個もあるからだめなん
だよ。  
15. T; あ，6 個ずつ配っていくと 1 人分
のあめの数が等しくならないんだ。  
16. D; うん。6 個ずつ配ると 1 人だけが
5 個になって，等しくないから。  
17 .T; あ，D さんは，「もし，6 個ずつ配
ったら，等しく分けることができない
から，23 個のあめを 4 人に等しく分け
る場合は，1人に 5個配れて，3個余る。」
ってことかな。  
18. D; はい。23 個を等しく分けるには，
6 個だと 1 人だけが 5 個になるけど，5
個配るならみんな同じく 5 個もらえる
から，5 個であまり 3 個になる。  
19. T; C さん。今の D さんの説明で 6 個
でないことは，分かったかな。  
20. C; はい。  
 
 教師の 7 の発話「『5 個しか分けられな




の 6 の発話「5 個だと余るじゃん。」の曖
昧であった部分を補い，「『5 個しか分け









る。子ども D の 15 の発話「6 個ずつ配る





23 個のあめを 4 人に等しく分ける場合は，






6 個だと 1 人だけが 5 個になるけど，5
個配るならみんな同じく 5 個もらえるか
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